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   摘要 
I 
摘  要 
随着城市化建设的加快和人民生活水平的不断提高，公众的环保意识增强，人
们对周围生活、工作环境的质量要求日益提高。大气环境是生态环境的重要组成部
分之一，大气环境安全与其他安全问题相比，既有其一般性，又有其特殊性。当前
机动车数量快速增长，机动车尾气已经或将很快成为很多城市大气的主要污染源。 
信息化与环保工作的有效结合对于推进依法行政起到了至关重要的作用，能够
有效提高环保部门的工作水平及工作效率。完善机动车尾气污染管理机制，通过整
合机动车标志核发、机动车违章执法、检测站等各方面数据信息，建立机动车尾气
排放管理支持平台等，实现对机动车尾气排放平台化管理，将有力提升政府监管效
率，确保生活环境安全，是社会稳定与公共安全的有力保护。 
论文首先介绍了机动车环保管理的背景和意义，结合国内外机动车管理的情况，
分析了机动车环保管理系统的需求，旨在完成对机动车环保管理系统的设计，开发
一个安全、高效、使用方便的机动车环保管理系统，并根据系统建设的总体目标，
围绕网络架构设计、软件架构设计、总体功能模块设计、数据库设计等方面展开。
论文在最后对全文进行了总结和评价，并且对后续工作做了一些展望。 
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Abstract 
With the increasing urbanization accelerated and people's living standards, public 
awareness of environmental protection, people's quality of life around work environment 
increasing demand. The atmosphere is an important part of the ecological environment, 
environmental safety and other security issues compared to the atmosphere, both its 
general, has its particularity. The current rapid growth in the number of motor vehicles, 
motor vehicle exhaust have been or will soon become the main source of many of the 
city's atmosphere. 
Effective integration of information technology and environmental protection work 
for promoting administration according to law has played a crucial role, can effectively 
improve their work efficiency and environmental protection departments. Improve the 
management mechanism of motor vehicle exhaust pollution, motor vehicle tender issued 
by integrating, motor vehicle violation enforcement, inspection stations and other aspects 
of data to establish vehicle emissions management support platform, to achieve the 
management of motor vehicle exhaust emissions platform, will greatly enhance the 
efficiency of government supervision to ensure safe living environment is a powerful 
protection of social stability and public security. 
Paper introduces the background and significance of the motor vehicle environmental 
management, combined with vehicle management at home and abroad, and analyzes the 
needs of vehicle environmental management systems, aimed at completing environmental 
management system for vehicle design and development of a safe, efficient, easy to use 
motor vehicle environmental management system in accordance with the overall 
objective of the system construction, around the network architecture design, software 
architecture design, the overall module design, database design, and other aspects. In the 
final paper of the full text of a summary and evaluation, and follow-up work to do on 
some prospects. 
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